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(EXTRAORDINARIO) 
Í L D V E K T E N C I A O F I C I A L 
Lnc^o qne los Sres. Alc&ldei y Secre-
tarias r e á b s n los . números del BOLKTÍK 
que correspondan al distrito, dispondrán 
qtte se fije un ejemplar en el sitio de coi-
tutbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserrar 
los BOLRTINBS coleccionados ordenada-
mente, para sn enenadernadón, qné de-
berá verificarse cada afto. 
í \ . f , ' ! ",Hjj ilJiiilJi.,mi, , """T^ ""; 
S É P U É L I O A t O S L U N E S , M I É R C O L E S Y ^ f í í t í N E S 
Se suscribe en la Contad arla de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año, a los particulares,'pagadas al solicitar La suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se fiarán por libranza del Giro mdtuo, 
admitiéndose sólo sellos en las miscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los Avuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLKTÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, dies pesetas al aflo. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. * 
Franqueo concertado 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las'disposiciones de las «utoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las minnm; lo de 
interés particular previo el pagro adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada llneade insercivn, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho aflo, y cuya circular ha sido publi-
Í cada en los BOLETINES OFICÍALES de 20 y 22 de di-ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-fa que en mencionados BoLEiuns se inserta. 
PARTE OFICIAL 
•K. OÜUK )írTn?ni<iK, . - „ 
— S - J í . ali£ey.DDtt_Alfewia.JCIU 
4Q. D . « , ) , S. M . . la Reina D o t o 
Viotoria Eugenia , S. A. R . e l -P r in -
<nia pereonas de l a Augusta Rea l 
f a m i l i a , con t inúan sin novedad en 
sn importante salud. ; 
iGaciia del dfa 8 de lebrero de 1926.) 
Administración 
Ministerio de la Gobernación 
SIBECCIÓH GBKKBáL X X O t l O S B m i ! -
• CIÓS 
' Oirctifar 
Con el fin de conocer el estado o 
situaoMn y l a labor realisada por loe 
Ayuntamientos de esa p rov íno la 
desde l .» de ju l io de 1924 a l 80 de 
junio de 1985, 
Es ta Direcc ión general ha dis-
puesto que antes del 15 de marzo 
Sróx imo por e l Gobierno c i v i l de l igno cargo de Y . E . , se le remitan 
los documentos siguientes, con suje-
ción a los modelos que se insertan a 
i O o n t i t i t U c i ¿ n i d e e»ta C!iro»ter; , -
I ." U n estado en e l que ae c o n -
signen las cantidades invertidas por 
c a d a Ayuntamiento en las obras rea-
i i z i d á s desae l . t 'de jn l ío d ¿ ' Í 9 2 4 al 
de 1925, reintegros gubernativos 
hechos por ex-Alcaldes y ex-Con-
cejales (modelo n ú m e r o 3). 
4 .° Deudas satisfechas por los 
Ayuntamientos desde 1." de ju l io 
de 1924 a 30 de junio de 1925. E n 
diohio e s t a d o ; » diferenoia-délsegun-^ 
do, que se refiere exclusivamente a 
las emisiones'de Deuda munic ipal , 
tentes por toaos conceptos el d í a 80  d  co  
t ee q u e e n e l m o d e l o n ú m e r o 1 s e d e u d a s q u e f u e r o n i s a t i s f e c h a s po 
e x p r e s a n . l \ J . . j / .A ^ A i M ' ^ i y u Q t U i i e n t o s i d u r a n t e e l e j e r 
;-afl./0t»ran!el:qi 
m i e n t o * , se o o n s i g n a r i n v m i D W i a o 
los emprés t i to s ami t i dos fbMendo 
constar los, datos siguientes: impor-
te de cada emprés t i t o contratado con 
anterioridad a l d i a 3 0 . de junio de 
1925. importe de lo amortizado has-
I- *--\.- : l j_ : n_4 l n 
te total dft.l^Sj deifdas contraidas y 
i no sat ís leohaa e l d i a 30 de junio 
i de 19SB. 
5.* • U n estado tesomen que, re-
ferido al d ia 30 de jbnio de 1925, ex-
prese los valores representativos de 
ta l a fecha expresada, importe de los bienes patrimoniales correspon-
. .i--!»- . i « • ¿ ientgg » ( ¡¿d» Munic ip io , los cuales 
cons t a rán én el Inventario general 
de todos los bienes muebles e i n -
muebles', que pér teñeacan : a l a Cor-
porac ión , debiendo advertir que el 
valor aproximado de los ap rovécha -
la Deuda en c i ron lac ión . el d ia 1.°
de ju l io de 1935, i n ú m e r o de títulos 
en oironlaoiAn e l citado dia , valor 
nominal de cada ti tulo u obl igación, 
t ipo de in te rés correspondiente a 
cada emisión (modelo n ú m e r o 2), 
8.° Otro estado que comprenda 1 mientos comunales se refiere,' no al 
los siguientes datos: existencias en | ingreso que por éste concepto per-
Caja los dias 30 de junio de 1924 y ' oiba el Ayuntamiento, sino al valor 
del producto integro de dichos bie-
nes (modelo n ú m e r o 5). 
L a presente Circular será publ i -
cada en él Boletín Oficial, cuidando 
V . E . de ex ig i r a los Alcaldes que 
le facil i ten los datos concernientes 
plazo que Cna . izará e l 28 de febre-
ro p róx imo . 
Dios guarde a V . E . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 30 de enero de 1926.=E1 
Director general de Admin i s t r ac ión , 
:ael Muñoz Lorent i 
Señores Gobernadores c iv i les , ex-. 
• cepto los de A l a v a , G u i p ú z c o a , 
L l a m o l a a tenc ión a los Sres. A l -
caldes y Secretarios para que s in 
excusa ni-pretesto de ninguna-es-
pecie, sean remitidos a l a Sección 
de presupuestos y cuentas muni -
cipales, por quien se han de formar 
los estados a que se refiere l a pre-
sente circular , los datos y antece-
dentes que se reclaman. -
L e ó n , 3 de febrero de 1926. 
E l Gobernador, 
Jotté del B i o Jorge 
X O D E L O N t l M E B O 1 
Obras de alcantarillado, abastecimiento de aguas,"'ieottWhic!tSób,,'de"eetl[sl»»!l haépi tá lés í y saneamiento realizadas por los Ayuntamientos desde 
l . " de ju l io a n W a T W de junio de 1925 . 
. . 3L c: 
i*fla<0,TB'JXH.O,I<llh:t"'I>^B . . . 1. 
— L 
i . . 
A Y U N T A M I E N T 0 S 
Obras 
•: de >• •••• 
. . j^aicantari l la^o^j aguas. 
Pesetas ! Pesetas 
(AbasteciminttDl/. Cojistrucciton^' 
i>i-' « Id»••'«• i T1'' •?>>•• 






c o n s e r v a c i ó n 






j Total de gastos 
Mejoras por todos 
urbanas los conceptos 
Pesetas ' Pesetas 
•OBELO HÜXEIO i 
T i m ñ m j ' t m i » M í i m • i i ininipi lr» de los AyanUmlentoi que »p«l»ron »I c r ^ t o lim»t« 90 d» junio de 1986 
. * B . O V I I X C X A . , X ) S -• 
A Y U N T A M I E N T O S 
U M t e 
• deliTBcÉda 
a E o i p r é a t i t e 
can todo 
Peaetat 
: d é l o 
amortisade 
Onda 








de ano. Jaterée 
Por 100 
•ODELO HÚHEBO S 
Ezistenoiai en lat Caja* mnnioipalea jr reiategroe gaberaatina liechoa por ex Alealdaa y « Conoajtlm doiaate el ejnrcicio eoonímioo 19Sia8S 
P S O V Z T Z C X J k U S . 
A Y U N T A M I E N T O S 
' EXISTENCIAS E N C A J A 
En 30 de jomo 
de 1 9 » 
Ea30de)aak>-
d e l W 
REINTEGROS 
'•/X '••fJ;' ii'J' • 
O B S E R V A C I O N E S 
KODEbO Nt lEBO 4 
Deudas en 80 da juaio de 19M y 80 de jnaia da 1986, y deodaa «atiafecbaa por loa Ayontamientoa durante el ejercicio eoonjmUo 1924 a 25, 
.-•.'.:• olaaifioadaa laa ál t imaa por an.duraeiin. 
A Y U N T A M I E N T O S 
de las deadaa 
de todjis daaea cayo, 
importe no hama 
aido •atíafecbo ' 
el30dejaaiodel9H 
iunicCioAD na u s 
n . ajauioo 
S a m r a a u s DCKAKTX 
1924 m 25 










o importe total 
de las deodaa de todas 
importe no I 
sido satisfecho 
el30 de junio de 1925 
Pesetas 
t í 
E S T A D O B E S C M E N del Patrimonio monioip*! en b » Aynntunientos de b prorincu al d ía 80 de junio de 1996 
P R O V I N C I A X3 S . 
A Y U N T A M I E N T O S 
















SERVICIO AGBONÓMICO i 
•• ? : ' «aocrf* D E ' n t a " -. 
., ' ' - • 'WJ •,:.>' ' i 
^ E n cumplimiento de lo oedenadó 
por la -Piraecióa general de A x r i ; 
cuitara y Montea, oon íecha 9 Í d e 
jmuo de 1925, ae poblioi ana ciren-
lar en el BOUKIB Oncui . de ert*. 
p n m n c U , . haciendo aabar que .ee 
iba a rectificar la liat» o&oial 'de Esf 
. .tablecimientoe de hwtienltam j ! j a » 
dineria, p a n - qne loe, qne no apaier 
oieraa en ella, eolicitaran lainapee-
ciiSn prefia para sa inecripei¿n.v {• 
SoUmeñte doe han .cumplido oon 
• « t a dispouición, que al Cn y al cab^ 
fui dictada en beneficio de loe pro^ 
duetofto de buena fe; D . Antonio 
. Bodrigues y D . Uaeerio Bodrfgnast 
emboa de Cnbillea, de loe Oteroa, a 
peear de exiftir otros Tmraa>aa la 
provincia, de loe qoOj no. podemos 
hablar porque no lian solicitado la 
tnapeoeidn, y por. Jo .tanto, no se 
h a n ñ a i t e d o . . . . . .. 
- Practicada la oorreapendiente vi-
sita por el personal técnico da «ata 
Seocxia , se ha podido comprobar 
qne. al cultivo da las plantas y ola-
«ifieacóin delaayaiie&deelohaoen 
' oon gran eamern^ para obtener boer 
nos prodiiDtaa que preeentan en el 
mercado en condicionee de bondad 
... Buenlt% por lo . tanto,-one loa 
doe viveros visitados por eTpersOr 
nal de eeta Sección, se hallan en 
boenae, oondickmea y pueden pro-
ponsionar loe prodoctoe qne en- sos 
.daclaraoonee indinan, qne a a d e t » 
;lian aoonifaiaanidn. , .. . ,.• „,.' 
-, L o que en cumplimiento; de-la 
Real orden de 31 de/lioieabre de 
1909, se poblioa en asta periidioo 
oficial. 
B E L A O I Ó N de los • ivéroá qne p a n el oometcio de vida» ameriesnss 
existen en la pnmoeia y qne- h » ' sido inroeecio«ados! por el arsenal 
agronómico, en virtud d é l o dúpoaato en U Beel orden da81 de di-
ciembre de 1909. 
Catállas de las Oteros.. | 
V I V E M S T A S I 
P B O O U O T O S 
Rodrigues. 
J2^Macanol 
Ro i r igues l 
\ .4l.aaiplaalM. 
ESTAQUILLAS P A B A B A n B A l l O a | ' 
lito Anmón-Bapartr ia Cfancin ndmí 1.. 
De Bipsria-Rupestris. • 
. . ' , T o T A U n . « • >. 
13.000 
"Sóoo 
I N G E R T O S . : 
SOBES ARAHdü-RUPESTUra CASClíl l C t » . 1, 
PrietoPioado.. . . . i . . . * . . . . . . 
MencU ¿; 
J e r e z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 
. T O U L B . . . . . 
SOBBB m r a i u A - B i i u a i n i s 
P r i e t o P i c a d o . ; . . . . . . . . . . . . . . . . • • •'• 
























L e ó n 96 de enero de 1986.asKl Ingeniaro Jefe, L . Hadmaveitia. 
Administración -—-
Municipal 
Alcaldía coiutiiuaonal it 
Á t m a n a 
[gnorindose el actoal paradero 
daL moao. que a oontinascion «e ex-
nresa, .aa{ oomo el de « n a padre», se 
lea cita por media da la presenta a 
fin de que pomparescan anta «ata 
Ayuntamiento a. los actoe de cierre 
definitivo. del .alistamiento y elasi-
fieseátn y declancidn de soldados 
qas tendrán logarmpectivamante, 
los d í a s . l 4 d e lebrero de mano 
del ano aetaal; bajo apercibimiento 
qne de no veriSñsHo les parará el 
perjuicio a que haya logar. 
, ! i téao gasas ctta 
Luis Gkmzáles 'Alonso, - hijo da' 
laoeeaoioy de Antonia. 
Almansa, 37 de enero de 1 9 9 8 . » 
E l Alcalde, Estanislao Balboena. 
Alcaláiacoiutitmaamal dt 
CmHUat de Sueda 
A loe veinte diaade sn iaaaroün 
en el B o u i l a . O n c u i y h o r a da lea 
onee de la T n a f l a n a , tendrá logar en 
esta .Consistorial la: sabaaU & 90 
metne cúbicoe de madera, dá roble 
oonsignadoeen e l plan forestal e n 
el monte del pueblo d e Palacio. 
Cabillas de Rueda, a 94 d e enero 
de 1996.—El Alcalde, Vicente Gar-
c ía . 
• ~ AleaUUa anutituaonal dt 
'. . * • " " , » .. '"7 
E n la Secretaria' de esto Ayunta-
m i e n t o se halla e x p u e s t a al público 
p o r e s p a c i o de, v e i n t e d i a s . l a lista 
d e m a y o r e s coñtribuyentee c o n d e -
recho a e l e g i r compromisarios p a n 
aenadoreo.. 
B r é a m e l o , 94 de enero de 1996. 
E l Alcalde, Domingo Domfngoee. 
jlfiiifÉii vmititmiiMiil ifn 
l o Vep>ds^Jsui>sa 
8a halla expoeeta al pdUieo la 
liste dá mayores contribuyante» oon 
derecho a ía eleooiin da oompromi-
aarios p a n lade senadoraa, que ha-
yan detener logar durante el ejer-
sieio da 1996, en la Secretaria de 
asta Ayuntamiento por tórmino'de 
vrintodias. - -
L a Vega de Alnuuua.-SS de ene-
ro de 1996.—El Alealde, Booi&eio 
AkmUla aMstOummaHe .. 
Se halla expaeeta al públieo la 
lista do mayoree contriImyeuteeeon 
dwarhn a la e leec ián de compromi-
sario» p a n la' de senadores, qna ha 
tañer lagar d ó m a t e , el .«jeroieioi da 
1996, en la Seontaria deeste Aynn-
tamianto por: tórmino de veinte 
dia». 
: VegunUn, 37 de enero da 1998. 
E l Alcalde, FederiooSantoe. ' ., 
j u n a d a 
Aprobadas por el Pleno de este 
aj i t i n i i III^ i ^ . . f w j — n _ j ^ f , 
l a exaeidn del aibitrio sobre el oon-
snmode bebidas espirituoses y al-
coholee, arrastre de vdiieolos, apli-
cassiia del sello municipal, uneBcia 
da perroe y recargo sobre la oobtri-
bacuSn indastrialy de comercio, que-
dan expneetaa al públ ico p o r i t í r -
mino de qninee diae p a n oír recla-
maoionee, «dv i i t iando qna ana ven 
transearridos no serán atendidas. . 
Asimismo quedan en dicha 8a-
ctetária por espacio de veinte dia», 
las listas de mhyoras coñtribuyen-
tee con derecho a la elecoUn da 
compromisarios para Ja de senado-
res qne hayan de tener lugar duran-
te el ejercicio de^  1926. < • 
Salam¿n, 97 de enero de 1 9 9 6 . » 
E l Alcalde, Quintilo Gonzáles . : 
dfmlíHi wi<iftiu<i«iiil di :' 
Oonfeooionado el repartiauento 
general da otilidada» da eete Ayun-
tamiento p a n el ejercicio en curso, 
se halla d i • manifiiMto al público aa 
la Secretaria manicipal por t é n u i a o 
toon e l 
fin'Se'iitenJar I w ficI*n6cione« que 
M a n justas. 
Cás t rooalbón, a 85 de enero de 
19a6.=El primer Teniente A lca lde , 
en func iones ' f lmEfca iden le /Agns - ; 
t í n M a r t í n e z . 
Alcaldía t&utituctonal de 
Buró» 
8 e k a l l a T « e « « t B l a p í a — i* B e 
ctetario municipal de este A y u n t a - Gre | 
miento con la dotación: a n u a t 0 » » Í L . 
8.000 pesetas pagadas por e S M W ' jo de Santiairo 
fa^, veei j idoSj^B^ndo fmmmt M 
los aspirantes sbs soHcitufHft'J R ¿ a l ^ 
mente docmmentas po r térmihtf flS' 
' t re in ta dias, contados desde l a pa-
^ b l i c a c i ó n dseste anuncio en e l ' B a ; 
l a r t » 0 y i c i A t 3 e la p rovinc ia . 
B u r ó n , d e enero de 1986.=E1 
Alca lde , Hermenegildo A l l e n d e . 
Alcaldía eñut ihiaomd de 
Bioteco de Tapia 
Habiendo sido inclnídoe en el alis-
tamiento formado por este A y u n -
agaiputo pat* s i p u a s a t » D a i n p l i 
desconoci^ndoao e l . pandero ¿ d e l 
mismo f JOC deí jw* í frBHi) Am-
pliando l o pneeepttuáo ea él a i -
( t í l í&Hn Sfel'mUmo, se le c i t a por 
medio.del_presente, para que con-
carpap, a e ^ ( ^ M i ^ b o r i a l i los d ías 
14 del actual v 7|j|e marao p róx imo 
a las ocho d e ' l a ' ' m a ñ a n a en que ten'r 
'dMWlúgt f lc fe actoá'>de":cfétrraVlefi-
n i t iv t i t » alKtamientoy e tó í f icá i i tón 
-y déilaraCBSu 'de soldados' restiecti-
•«(tnenU, preCTñiéhaole^qTOj ' íé lno 
c O n i ^ B e c e í a d i c h o s actós,(¿iiWiii: 
' ( i lál«ri 'pr¿fago' . : xtiuvuor-i.a-.rrj- • 
:8»a** CWotnhia dé"8bmór» ; ' a Bde 
^ i n C p i d ó f l t e g l M a t t t e f b ^ ^ ^ a n i i - " f e ' d é . ' A l ^ d e f S t o ^ ^ t ^ e r o j ; i • 
s j l ) imie«tó4t» ,4f t iw«o«» |>a ice t«f , lea , x ^ i -
- p a m á i e l i . p e i i u i c i f t ' a < ( o » - i « * j i ^ 
Afozo» jnese ctbm .>,•:!• j 
. B e i S f á ^ í ^ i S ; 
J ¿ * - Fuertes,. í o r i ^ a o ; ¡ hi jo db 
J u a n y IjOrau!^,.i)jci<5 en Espinosa. 
J u a n Anton io (Jarcia A i v a r e z , 
v iiktjohle líaAiuéla.-maciéíettlEspinos^. 
:: de!AnaétaBÍó y MalHá, n á é i « : e ñ i E } -
de rode los mismos, y , OTmpltei^do 
- a , t e P B 8 B e p ^ R ^ « t e l ) « i t { c ü l , o \VL del 
; ¡ r n m i p 4$s^ »ae^ tp í^»»(<4t»<B«» 
medio del presente, anongjp.^peia 
que concurran a é s t a Casa Consis-
tor ia l los d ías Xi d é febrero y 7 de 
. mar toVpró i in iQa , a laSvdieE de l a 
' niafiana, e n . I r á / c ú ^ l e s - t e i i d r i n l o -
gar e l cierre ' deBnit ivo del ali»-
;:í t a sá i én to , y elaaificwciín ,-de eolda-
• J ÍM • jreepeetiTamente.vseguftáUfár 
-b P P K M U 
Coristantino P í r e a Sons i fas j 'h i jo 
- 1 9 8 8 . — E l A l c a l d e , ' L s i s l g l i a i a s . 
i ' B o r é l p r e s é n t e s e i c i t a ' a l o s m ó -
• . ¡ « o e q u é & i c o n t m u a c i ó a se: r e l a c i b -
- n a ñ , l o s c u a l e s s é h a ü a a o o m p r e á -
didos en fel' a l i s t a m i e n t o de este-
~ .Aí3n tan i i en to , . . pa tm e l . j X S e m p l a i o 
d é E ^ i , M t ^ , , G ^ , , i i a n ¡ ¿ e i t t ^e 
i g n o r a , a s i c o m o e l d e s u s p a d r e e , 
p a n q u e p e r s o n a l m e n t e o p o r m e d i o -
d e r f c f l w ñ n t t ' n t H y ' O o t t é a i H m a e s t a 
C a s a C o n s i s t o r i a l , , a l o s a c t o s f e 
c i e r r e del"£lfij£i¡Üféhto y a l a c l a s i f i -
L,::j¿M*aáaiJ d e c l a í a c i ó n i d * « e l d a d c f e , 
- ruMff t i i a n d e á a t ' n k p M t i K k n M t t v ^ l b s 
¡r , p r i uá rn t* ; b a j o a p e í c i h i m i a a t O . q u » , 
•.•aiortW tóc: Ir.h'u-'u /.:•<.••íf.-f? *f 1 -
de no hacerlo as i , les p a r a r i e l per-
ju ic io a que haya lugar . 
Mottt gue ee eittm 
Alegre F e r n á n d e z Gervasio, hijo 
' * ' r a n o o ' "'áarrata' ¿ ^ e l b ^ í y o de . 
Eugenio y Teresa. 
Ga rc í a Prado F lorenc io , h i jo de 
Vicente y T e n s a . 
. - G o n z i l e a G a r c í a Manue l , lujo de-
Domingo y Cata l ina . 
t h " 
B F r t i c i s c o l h i -
" é t e r 
'J V 1 
Choza» d e / A l 
da lgo. . i -
'"Alcoidiu voietUtUíionui de 
. Santa Cotonjba de Somoza 
Comprendido é n e l alistaniiento 
formado por e s t e Í A y u n t a m i e n t o pa-
ra e l reemplazo "del afio actual , e l 
mozo Fe l ipe Chana D o m í n g u e z , hijo 
de J o A q u i n y £ m i a a , q u e nac ió en V i -
l l a r de Ciervos, Al 14 de junio de 
1905, como comprendido en e l caso 
n i / : • _ 
H a l l á n d o s e - v a c a n t e e l cargo de 
F i a ^ l o ^ i m c i ^ suplente) de C r í -
menes, en este, parf ido, se hace pd -
blico a'flri ' de 'que ' t i i s que reúnan 
a lg tmade lás -p té fe renc ias q ú e dé -
j f i e í m i n a i é j a r t ? ^ d e M l é a l áeore tó 
-" •Gsfcino y M a r í a , n a c i ó en /Tapia . ; 
- .i r^-fiioseoo. de-Tapia^ 3L d é i e a e r o de, 
¡irésentfe anúncio-oonvoéator ia en ^1 
BoiiBTür'Oncijkii'de; ésbh'-provüícia, 
dttrail tAel cual p r e s e n t a r á * Hu so-
fibiMÍM'debidamentt r e í ^ g r a c U s 
en este Juzgado con los compro-
bantes de sus condiciones y mér i tos . 
BiaftQ, S l . da.enoro, de 1926.== 
3. Manuel Vázqu^c Tamames .—^l 
Secretario de Gobierno, Ledo. , J u a n 
•; I turreche , Ipaga rn , (Mar í a ) , ' de 35 
años de edad, pordiosera, v iuda, na-
' Wra l de A b a d l W ( . V i a c » y a ) i habi-
t a n t s i é n Astorga , b á r r i d . dijí-Simta 
Clara , enyo-paradnro actual se i g -
de a A J f l t o U i - l b ' dec la rac ión en e l 
a u m a r i o . a ú i o , ! ? ^ . del , 'aao .actual, 
qwcse instroye po rv io l*c ióo ; , ape r - . 
c ibida de que s i no lo hace en el 
t é r m i n o de diez d í a s , le p a r a r á e l 
p e n u i c i o a que haya lugar en de-
recho. 
As torga , 28 de enero de 1926.=. 
K lSeo re t a r i o , Gabitto U r i t i a r r i l 
r i a de esta Junta (Parque de Inten-
dencia .—Avenida del General Cas-
tro G i r o n a , n . " 3), todos les dias 
laborables de diez a trece. 
2.* L a s proposiciones se exten-
dei í* ' ,eA,^i)apef de l a clase 8.*, y 
estar in redactadas en forma clara 
y concisa que no dé lugar a dudas, 
s i n enmiendas n i raspaduras que 
es tén salvadas, expresando en letra, 
precisamente, e l precio de la un i -
ns i l mfitrirs y - r á n t i d s d qn» se ofre-
ce, a s í como l a procedencia del ar-
t iculo ofrecido, siendo desechadas 
las que no r e ú n a n estos requisitos, 
^ • f ? T v / ( H « ^ S M . se h a r á n por 
ios adjudicktanos ' o personas que 
los representen debidamente auto, 
rizadas por escrito, en los ahnace-
• - 1 ' | torea, e n d ías laborables y durante 
las horas de sol , debiendo tener en-
trada l a totalidad de los a r t í cu los 
antes de finalizar e l mes actual. 
•*•* L o s adjudicatarios deposita-
r á n tan pronto tengan conocimien-
to de l a adjudicac ión y dentro de 
loe tres dias de su notificación, é n 
l a Caja del Parque de Intendencia, 
como garanda de su compromiso, 
<k«»P9r ciento de l lmpor te de su 
ofértfci-afiiiaad^qué l e ' i e A devnel-
U n a ta l Franc isca , cuyos apelli-
dos y d e m á s circunstancias se ig-
Sbrah, aAcomót sn*a¿tñal pa rade¥é , 
[ue v i v i ó en As to rga , en casa de 
" ^ " ' _ ¡erá" 
Juzgado de in s t rucc ión de A s i o r c a 
en W d í é ^ d í a s ¿on"4 fin 
rio qpe en e l misiho s^.iPi^tiniyé con 
re( nf tn . 1^ del afio actual , poa sos-
í raccfón; apereibiéndiAlé qus1 de no 
hacet-lo ^o , te l , e x p r e ^ o ^ . p l a * ) le 
jñrafá.eL^peiju*~*~ " 
gar an derecho. 
' 3 r g a , 30 de ; enero de 1 9 á 6 . = 
¡retarlo, Gabino TJr ibarr í . 
1 
:ia Gonzá l ez ' ( J u l i á n ) , ^atu-
ra! de Pontedo, Ayuntamiento de 
Cármenes ; de estado soltero, ppofe-
s ión labrador, de 90 a ñ o s de ddad, 
hijo He R a m i m y d " B^n i t» ! ^ 1 ^ 
queña cstatur^, ojos ciaros, pt-Io ru -
W i 'rottro ^oJ ' c e j a^ ; á l j>e lo , ' ' i { a i i i 
•/\¡oé¿ t é j j u l a r & ' y ^ j f t ' ; S K g 8 ^ i ^ . 
r r ó n , domici l iado ú l t n á i m r i n t e en 
' ^ m ' ^ u ^ i ^ ' e n ' é l ' t é r m i n o d¿': 'ffié* 
dm? ^ ' t é / é f Juzgado, de mstruccüon 
" d é ' l í i ' Veci l ía ; "ptó»'' 'eouiilÉiffiift'Wí 
'pírisión y 'notificaré e l aujo de t e r | 
,miháÜ&~,d'éi'>sumário;1 bajo. 'ape&i-
•b imién te áíío ' i tómpápáM'd'é ser dei 
clando1ft6ia'éV.:\ííS?''^&:f : : ' ' l ' i 
Ui'Vecaíáy 2 de^^febwro'ae I926Í 
*&ibim&<r'W •;""! 
\ 'i-'A^'^-'í T^ÍJ^1 ''¡í'i*'- ' -.':ff "'; i". 
: ^iji>¡jjij¡|,ii¡||ri||(|ftdtt - P i O q z a ^ • • 
'•:Btóíé^qu^^toao>rdéMérM;"¿í 
oonenrao a n u n e S á d o p s i » pr^véei^ l a 
!va fcan íü -WaSíSé t á r i8 d é ' este ' J u á -
"«i&iei jJ r "ri«Blaito',;!se' 
mmiiSt. h«i«vlit teii te ' ' i i '}cdh(miWH-
bre por u n plazo de qu incé" d f i s , 
/(UimnW.cayn: p la jw.^wdr in presar , 
rtattsas; ins tanc ia» en « i t e . , J n í g » d o 
munioipal l e é i - a s p i n n t e s . íp ie .vse : 
c i é a n con derecho:a é l l a por reunir 
las eendioionae a a á fijan -las dispai 
siciones i f igentés . :« !;/0 
, V U l á a a n z o . ^ e . de enero.de 1926. 
E l J u e z m w e i p a l j - C a a á r é o G a f c i a -
AHÜÍIClb56FKaÁ3t•:'A -
J U N T A D E P L A Z A 
Y G U A E N I C I Ó K D E L E Ó N 
.'Írmelo 
Debiendo adqúir i rs&poi: esta Jun'-
tpy^lpe a r t í cu lo s , que s^jfetql lan a 
con&ñoac ión , se -nace pnblico- por 
este anuncio, p a n que los que lo 
deseen puedan presentar sus ofertas 
en sobrecerrado di r ig ido al seitór. 
Preafdente de ja , misma^en.. las ofi-
cfnas del Gobierno M i l i t a r , sito en 
1»; 'Plaza d e i l á s Torres de Omafia,' 
n ú m e r o 2, h u t a las doce 'horas del 
d ia J 3 del actual, a" coya"l lora ten-
previa cons t i tuc ión de l a J u n t a . 
L a s proposiciones d e b e r á n ajus-
tarsp a lasrsigifientes condiciones: 
1.* L o s articuloe, de los que líe-' 
( b é f ^ i prestaji£^r~muestra¿f sé ajus-
t a r á n a l . pliego'"de condiciones qufi. 
«a tará da msiiifiaatn «n la Sannta i 
ta cuando, acredite su . fiel y cabal 
cumpl imiento . 
. 5. Los pagos es tasán sujetos a l 
d e m e n t o d é H ' 2 0 p i r í O O s o b r e los 
^ d e l B s t a d o y T i r a b a córWsponaién-
IteSátMcibOj y i r ó ténljrán lúinjr' ñn 
UíTireeentaCTÓn: idéK ififtiltfóJieeibo 
•"de l a contribución correspondibüte 
•^raidnla personal del interesado:' . 
.t & * • • E l importé de los anuncios . 
Taeri satisfecho a ptorntéó éüiSTos 
'adjadieatarioe," M « . » . » » Í - : . . . M • : ¡ ¡ 
»:Iio*¿rtfcal¿s¡y5lBaiÉtíd«dé(r:qi» se 
h a a d a a d q m ñ r ^ s o d : : r:!/;;->::.' 
,v.v ¿ : V . .í<*» \ ;'' .^.'',:v^' ' 
PatkUtJIMpieiU de mmátuirr^dr 
, '"<-"' '": •Orieiia - ' ' 
" W O ^fifnujés'métrífeós de c é b a i a ; 
•f' 300 ! idém ' íd . de paja j)iénso.r ' 
'• 100 idem id. de-leña grnéía ; : ' . ' 
tP 'DepdeUó ^ mmñtMro d, 
-áf t jasi inSales m ^ m o s i d a l é ' u b ó n 
vegetal , 
160 li tros de patroleo. 
L e ó n , 5 de febrero de 1926,=-E| 
C o m a n d á ñ i é Se toe tá r ib , Nico lás M. 
U r b i n a . 
Moddo de p r o p m c i ó n . = ( E n papel 
"dél T imbre o reintegrado con polí-
zadjeuaapeseta.) . i ; - ^ ¿ 
D o n F , de T . y T . , domiciliado 
en': i ' - . . ' ; ry con residfencia érij 
p rov inc i a dé1.'.": . ; , : c a l l e ' . . ; : n á -
mero, v , . , , enterado del anuncio pu-« o^i^ucM^uBu a • '—, — 
ace publico por- ^BMMSKtEK» » adquisición de. y del pl iego de condiciones a qur 
en e l : ' in ismá sé^a lndé , se compro-
mete J r obl iga con ¿ujf^ción . a Jas 
clausulas del mismo y W más ' exac-
to, cumplimiento, a ¿ui iUtár a l .pre-
cio, de (en. letra) p e s e í a a . . y . . . 
cén t imos , por. unidad, m é t r i c a : ; " . . . 
(cantidad en letra.) 
J3Laa>'productos que ofrece proc«-
lén d e T . . . . 
í r í - . , , . , , . . . , C f e c b a ) n r . . . . . . 1 9 2 . . . 
(F i rma y rúbr ica ) 
S r . Presidente de Ja J u n t a de 'piaza ' 
^ Gua rn i c ión de L e ó n . 
Tmp. ^T Pipiit<f|¡i;n pmvinnis l 
